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Arheološko-konzervatorska istraživanja lokaliteta Stancija 
Blek kod Tara u 2011. g.
Archaeological and conservation research of the Stancija Blek 






Arheološko istraživanje Stancije Blek nastavak je radova iz 2008. i 2010. godine. Radovi su provedeni na području pro-
storije 8 koja je sačuvala najviše slojeva unutar ovoga viševremenskog građevnog sklopa. Nastavilo se sa skidanjem recentno 
prebačenih slojeva i kasnosrednjevjekovnog sloja urušenja. Skidanjem tih slojeva došlo se do: popločenja od pločastog kamena, 
paljevinskih slojeva crvene i tamne boje, zidova srednjovjekovne i antičke faze te većih vrata sa sačuvanim pragom i donjim 
dijelom dovratnika. U paljevinskim slojevima su uz antičke nalaze prisutni i srednjovjekovni nalazi majolike, kuhinjske 
keramike te stakla.
Ključne riječi: Stancija Blek, Tar, Poreč, antika, srednji vijek, staklo, keramika
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Lokalitet Stancija Blek1 strateški je smješten na lijevoj 
strani ušća rijeke Mirne na nadmorskoj visini od 74 m. Plod-
nom zemljištu koje je u rimsko vrijeme uklopljeno u porečki 
ager (Šonje 1982: 100, bilj. 1; Matijašić 1988: 66, 84-5) do-
datnu vrijednost daju komunikacije. Jedna je morska, vezana za 
uvalu Tar, gdje je u srednjem vijeku nastao Novi Tar. Uvala Tar 
je mjesto gdje se križaju cestovne komunikacije Poreč – Novi-
grad te ona koja dolinom Mirne ide prema središnjoj Istri.  
Arheološka i povijesna saznanja ponajprije donosi Gae-
tano Benčić (Benčić 2006: 324). Prvo spominjanje u srednjo-
1 Istraživanje je izvedeno u razdoblju od 17. do 23. listopada 2011. Voditelj 
istraživanja je dr. sc. Bartul Šiljeg, znanstveni suradnik na projektu «Sje-
verno Hrvatsko primorje u kontekstu antičkoga obrambenog sustava» (197-
1970685-0683), voditeljice dr. sc. Goranke Lipovac Vrkljan s Instituta 
za arheologiju u Zagrebu u suradnjia sa Zavičajnim muzejom Poreštine. 
Arheološku stručnu skupinu činili su kolega Vladimir Kovačić kao zamje-
nik voditelja, Ana Konestra znanstvena novakinja Instituta za arheologi-
ju te diplomirane arheologinje Klaudia Bartulić Sirotić i Katarina Jerbić 
Percan. Svi radovi koje je Institut za arheologiju provodio na lokalitetu 
(arheološke i konzervatorske) u skladu su s prethodno ishođenom dozvo-
lom (Klasa: UP I 612-08/08-08/31, Ur. broj: 532-04-13/12-11-9) od 14. 
listopada, nadležnog Konzervatorskog odjela u Puli.
vjekovnim izvorima lokalteta Stancije Blek je u listini Otona 
II. iz 983. godine, koja spominje praedium  (...) Turrim quae est 
supra piscatione None (Benčić 2006: 324). Tar se u srednjovje-
kovnim izvorima spominje višekratno. Osobito je važna isprava 
iz 1286. u kojoj se po prvi put spominje Novi Tar. Arheološka 
arhitektonska obrada dana je 2006. g. u elaboratu Progetto Torre. 
Relazione Preliminare della Campagna di Rilievo (Benčić 2006; 
Cuscito, Riavez 2008) te u radovima o istraživanjima 2008. i 
2010. godine (Šiljeg 2008; 2011).
Na lokalitetu Stancija Blek prvotno je postojala vila ru-
stica kao najraniji prepoznati oblik obitavanja. Smještena je u 
gušće naseljenom dijelu porečkog agera (Šonje 1982: 100, bilj. 
1; Matijašić 1988: 66, 84-5). Prva faza arhitekture vile vidljiva je 
u dijelovima zidova kule rađenih u tehnici opus quadratum. Tra-
govi proizvodnje vina i ulja sačuvani su u ostacima preše i toševa 
koji su uzidani u kasnije zidove na istom prostoru ili su izbačeni 
s materijalom pri čišćenju dijela građevine. Mnoštvo sitnih nala-
za keramike, stakla i metala na širem području lokaliteta također 
idu u prilog intenzivnom življenju moguće u manjem naselju ili 
većoj kompleksnoj vili. Na srednjovjekovni život ukazuju nalazi 
predromaničkog pletera, stupovi prozora u romaničkom stilu te 
Sl. 1 Tlocrt zidova i slojeva na istraženom dijelu (snimile i izradile: A. Konestra i K. Jelinčić).
Fig. 1 Layout of walls and layers on the excavated area (recorded and created by: A. Konestra and K. Jelinčić) .
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nalazi novca, stakla i keramike iz 13. i 14. stoljeća (Šonje 1982; 
Benčić 2006; Cuscito, Riavez 2008; Šiljeg 2009; 2011).
Radovi u 2011. godini nastavili su skidanje slojeva u pro-
storiji 8 (kvadrant F/H/I-29/30/31). Kasnosrednjevjekovni sloj 
urušenja (SJ 064) na mjestima debljine skoro dva metra (max. 
75,18 m i min. 73,31 m) dao je uobičajen materijal manje ili 
više obrađenog kamena te građevne keramike: tegula i kanalica 
(sl. 1). Sporadično su nalažene životinjske kosti i gruba kera-
mika.
Skidanjem sloja urušenja došlo se do struktura i slojeva: 
zidova srednjovjekovne i antičke faze te većih vrata sa sačuvanim 
pragom i donjim dijelom dovratnika, popločenja od pločastog 
kamena, paljevinskih slojeva od nijasi crvene do crne boje (sl. 2). 
Zid se sastoji od dva lica (SJ 054 i 056) i ispune (SJ 055), 
a između njih je vanjski zid jedne veće cisterne iz ranije faze rim-
skog zaposjedanja ovog prostora. Nakon otkrivanja cisterne ja-
sno je zašto se dosta pravilan opus quadratum sačuvao upravo na 
ovom dijelu građevnog sklopa. Debljina zida od 1 m s dva lica 
opus quadratum povezana s opus caementicium  uspio je odoliti 
vremenu i obilnim pregradnjama. Opus quadratum je dobro vid-
ljiv i u unutrašnjosti prostorije 1 (Cuscito, Riavez 2008: Tav. 1) 
na njenom jugoistočnom dijelu upravo gdje se pojavljuje cister-
na. Unutrašnjost cisterne je obložena hidroizolacijskom žbukom 
SJ 082. Može se reći da je cisterna iz drugog perioda ili faze od 
one koja je prije otkopana sjeveroistočno od građevnog sklopa. 
Naime, ranije otkrivena cisterna (Cuscito, Riavez 2008: Tav. 1) 
nema opus quadratum a izolacijska žbuka je nanesena u tri sloja. 
Novootkrivena cistena je zapunjena sitnijim rahlim urušenjem.
Na zapadnoj strani je otkriven zid smjera sjever jug koji 
se nastavlja na zapadni zid prostorije 2. Na njemu je na visini 
74,28 m otkriven prag većih dvokrilnih vrata (SJ 070). On leži 
na zidu (SJ 072) koji je prema jugu slabije sačuvan. Prag je nači-
njen od jedne stranice sarkofaga (sl. 1 i 2). Na krajevima se vide 
utori krila vrata, a na površini praga urezi nastali korištenjem 
vrata. Za dovratnike su iskorišteni stariji obrađeni kameni koji 
su se sačuvali u visini od 60 cm. Zanimljivo je naglasiti da su 
na ovom mjestu, ali nešto više, nađeni stupići prozorskog otvo-
ra (Šonje 1968: 437‒438; Benčić 2006: 327). Ispred praga su 
sačuvana tri zida vjerojatnije iz ranije faze, oni zatvaraju manju 
prostoriju prekrivenu pločama kamenja kao i većina sjevernog 
višeg dijela istraživane površine.
Sloj od pločastog kamena (SJ 062, 067 i 069) koji se pri-
rodno lista vjerojatno je služio kao izravnavajući i izolacijski sloj 
prije izrade poda. Slična pojava je zamjećena i u prostoriji 5 u 
istraživanjima 2008. Osim kamenih ploča sloj se sastoji još od 
rahle žućkaste žbuke. Kako je sloj uvijek deblji uz zidove za pret-
postaviti je da je štitio od vlage. Ovaj način izolacije i danas se 
koristi kod izgradnje obiteljskih kuća (sl. 2). 
Ispod pločastog kamenja pojavili su se paljevinski slojevi 
raznih nijasni crvene, sive i crne boje (SJ 073, 074, 076, 077, 
079, 080) (sl. 2 i 3). U njima su se javljali sporadični nalazi 
keramike, stakla i metala (uglavnom čavli). 
U južnom dijelu istraživane površine ispod prvih slojeva 
paljevine pojavili su se ostaci tri zida. Oni se strukturom razli-
Sl. 2 Zapadni profil istraženog diijela sa slojem urušenja i ostatcima vrata (snimio: B. Šiljeg i A. Konestra; izradila: K. Jelinčić).
Fig. 2 Western profile of the excavated area with the layer of the debris and the remains of the door (photo by: B. Šiljeg and A. Konestra; created by: K. Jelinčić).
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Sl. 3 Južni zidovi prostorija 1 i 2 (snimio: B. Šiljeg).
Fig. 3 The southern walls of rooms 1 and 2 (photo by: B. Šiljeg).
kuju od ostalih. Možda je to zbog toga jer je to temelj ili zid iz 
neke druge faze života na lokalitetu. Budući smo tek otkrili zido-
ve spuštanjem okolnih slojeva dobit ćemo jasniju sliku odnosa 
ovog zida sa zidovima cisterne. 
U paljevinskim slojevima su uz antičke nalaze prisutni i 
srednjovjekovni nalazi majolike, grube keramike te stakla. Ulo-
mak keramike, vjerojatno tipa majolika s višebojno oslikanim 
ukrasom na glaziranoj površini (maiolica policroma) pronađen je 
i u prostoriji 5 te u sloju urušenja (SJ 064) ovogodišnjih istra-
živanja. Sve slojeve osim cisterne stoga pripisujemo srednjevje-
kovnom razdoblju.
Na okolnim oranicama prikupljeno je nešto sitnog 
materijala. Opet se pokazalo da njiva na istoku obiluje rani-
jim materijalom prvenstveno vidljivom u staklu izrazito plave 
boje bez puno mjehurića (akvilejsko?). Dok na njivi južno od 
građevinskog sklopa prevladava materijal kasne antike (uljanice 
5. – 6. stoljeća, staklo zeleno maslinastih i žučkastih boja, dno 
amfore 4. – 5. stoljeća).
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Summary
The site Stancija Blek is strategically located on the left side of 
the river Mirna, on the fertile land that was, during the Roman period, 
incorporated in the ager of Poreč and linked to the marine communica-
tions, i.e. with the Tar Bay. The Tar Bay is the position at which the road 
communication Poreč - Novigrad intersects the one that passes through the 
Mirna river valley and goes toward the central Istria.
Archaeological and historical knowledge are primarily brought to 
us by Gaetano Benčić (Benčić 2006, 324). The first mention of the site 
Stancija Blek in the medieval sources was the one in the chart of Otto II 
from 983, which mentions praedium (...) Turrim quae est supra pisca-
tione None (Benčić 2006, 324). Archaeological and architectural study 
of the site is given in Progetto Torre. Relazione Preliminare della Cam-
pagna di Rilievo in 2006 (Benčić 2006; Cuscito, Riavez 2008) and in 
the works about researches carried out in 2008 and 2010 (Šiljeg 2009; 
Šiljeg et al: 2011).
At the site St Blek there was initially a villa rustica recognized as 
the earliest form of settlement. It is situated in the densely populated part 
of the ager of Poreč (Šonje 1982: 100, n. 1; Matijašić 1988: 66, 84-5). 
The first phase of the villa architecture is visible in parts of the walls of 
the tower being built in opus quadratum technique. Traces of wine and 
oil production are preserved in the ruins of presses and millstones. Many 
small ceramics, glass and metal finds on the wider area of the site testify the 
intensive life lead in a small town or a larger complex villa. The life during 
the Middle Ages is witnessed by the find of the pre-Romanesque interlace, 
window pillars in the Romanesque style, as well as the coins, glass and pot-
tery from the 13th and 14th century (Šonje 1982; Benčić 2006; Cuscito, 
Riavez 2008; Šiljeg 2009; 2011).
The works carried out in 2011 included further stripping of the 
layers in the room 8 (Quadrant F/H/I-29/30/31). Late medieval layer of 
the debris (SU 064) in places thick nearly two meters (max 75.18 m and 
min 73.31 m) provided the usual material such as more or less cut stone 
and ceramic building materials: tegulae and tubules (Fig. 1).
Removal of the layer of the debris revealed the structures and lay-
ers of the walls of the medieval and ancient phase and larger doors with 
preserved threshold and the lower part of the jamb, the tessellation of flat 
stone and the layer of burning; ranging from red to black in colour (Fig. 
1).
The wall consists of two faces (SU 054 and 056) and a fill (SU 
055) between which the outer wall of a large cistern, from earlier phases 
of Roman occupation of this area, is located. After discovering the cistern 
it became clear why the quite regular opus quadratum is preserved on 
this part of the construction assembly. The wall thickness of 1 m with two 
faces built in opus quadratum and bound with opus caementicium man-
aged to resist the weather and abundant alterations. Opus quadratum is 
clearly visible in the interior of the room 1 (Cuscito, Riavez 2008: Tav. 
1). The interior of the cistern is coated with insulating plaster. It can be 
said that the cistern dates to another period or phase, different from the 
one that was excavated northeast of the construction assembly. In fact, the 
cistern discovered earlier (Cuscito, Riavez 2008: Tav. 1) was not build in 
opus quadratum and the insulating plaster was applied in three layers. 
Newly discovered cistern is filled with small debris.
On the west side, the wall was discovered, which extends in the 
north-south direction, and continues to the western wall of the room 2. 
It was at the height of 74.28 m that the threshold of the larger double 
door was found (SU 070). The threshold is made of one face (side) of 
the sarcophagus (Fig. 1 and 2). It is interesting to note that in this loca-
tion, only slightly higher, the window columns were found (Šonje 1968: 
437-438; Benčić 2006: 327). In front of the threshold three walls are 
preserved, most likely dating to the earlier stage. They enclose a smaller 
room covered with slabs of stone as is the most of the northern higher part 
of the explored area.
A layer of stone slabs (SU 062, 067 and 069) which naturally 
flake was probably used as a levelling and the insulating layer before the 
construction of the floor. A similar phenomenon was noticed in the room 
5 during the research in 2008 (Fig. 2).
Beneath stone slabs cremation layers in various shades of red, gray 
and black appeared (SU 073, 074, 076, 077, 079, 080) (Fig. 2 and 3). 
Within them sporadic finds of ceramics, glass and metal (usually nails) 
appeared.
In the southern part of the explored area, below the first layers of 
the burning, the remains of three walls began to show. They differ from 
other walls in their structure. Perhaps the reason for this is in the fact that 
they were perhaps the foundations or the wall from some other phase of life 
on the site. Since we have only discovered the walls by lowering surround-
ing layers, we will get a clearer picture of the correlation of this wall with 
walls of the cistern.
In the incineration layers, alongside the Roman finds, medieval 
Majolica pottery, coarse pottery and glass is present as well. During the 
excavations carried out this year a fragment of pottery, probably Majol-
ica with multicoloured painted decoration on a glazed surface (maiolica 
policroma), was found in room 5 and in the collapses layer (SU 064). All 
layers, except the cistern, can therefore be ascribed to the medieval period.
